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POPULAÇAO BASE DE LOURO-PARDO (Cordia trichotoma)
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Instalada em fevereiro de 1984 na Companhia Giacomet-Maredin Indus
-tria de Madeira S.A. em Quedas do Iguaçu, PR, numa area de 3,9 ha.
) ;
Esta população e constituida por progênies de
mada por 24 blocos com um numero variãvel de matrizes por
disponibilidade de mudas.
36 matrizes, sendo for
bloco, em função da
As parcelas são lineares de seis plantas, em espaçamento 3,0 x 3,Om,
sendo as procedências de Chapeco (23 matrizes) e Tenente Portela (13 matrizes).
Os primeiros dados da população base serão obtidos a partir do segu~
do semestre.
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